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S anatın insanla, insanın toplum­la, toplumun teknolojiyle içlçe 
olduğu çağımızda artık hiçbir olay 
bir diğerinden soyutlanamıyor. Ça­
ğımızda müzeleri de toplumdan, 
yaşamdan koparmak mümkün de­
ğil. Eskilerin "müzelik oldu" tanımla­
ması günümüzde önemini yitirdi ar­
tık. Nitekim çağdaş anlamda mü­
zecilik anlayışı, değerli sanat yapıt­
larını bir kapalı alanda toplamayı
Yasayan
bir
sanat m erkezi
VAN GOGH ULUSAL MÜZESİ
"Müzelik oldu" sözü çağımızda geçerliliğini kaybetti.
değil, bu yapıtları insanla, sanatse­
verle, toplumla bütünleştirmeyi 
amaçlıyor.
Sanıyoruz Amsterdam'daki VİN- 
CENT VAN GOGH Müzesi, bu 
amacı gerçekleştirmiş olan dünya­
daki sayılı m üzelerden biri. 
1973'de açılan ve ressamın ölümü­
nün 100'üncü anma yılında binler­
ce turistin ziyaret ettiği müzenin 
kataloğunda, kuruluş amacı:
"AMACIMIZ, DEVLET DESTE­
ĞİYLE SAĞLANAN KOLEKSİYON­
LARIN BULUNDUĞU BU ULUSAL 
MÜZEYİ, EN ÇAĞDAŞ YÖNTEM­
LERLE YAŞAYAN BİR SANAT 
MERKEZİ OLARAK TOPLUMDA 
YERİNİ ALMASINI SAĞLAMAKTIR" 
diye belirtiliyor.
Müze tüm işlevleri ile bugün bu 
amacı gerçekleştirmiş görünüyor, 
müzede halen, ressamın kardeşi 
Theo ile mühendis olan oğlu Dr. V. 
W. Van Gogh’un kurdukları vakıfa 
ait Van Gogh'un 250 yağlı boya ve 
550 deseninden oluşan koleksiyo­
nu, bunun yanısıra yine Theo'nun 
kendi koleksiyonundan Gauguin, 
Lautrec gibi o dönem ressamları­
nın yüzlerce yapıtı yeralıyor. Bunlar 
müzenin sadece resim bölümü. Bu 
muazzam ve zengin resim kolleksi- 
yonlarfn yanısıra, Van Gogh'a ait 
dokümanlar, kardeşi Theo'ya yaz­
dığı mektuplar, 19'uncu yüzyıla ait 
gravür koleksiyonu, Japon tahta 
oymaları sanatçı hakkında çıkan 
gazete makaleleri ve yazılarından 
oluşan zengin bir arşiv, gazeteler 
ve dergiler... ve başka hiçbir mü­
zede benzeri olmayan 10.000 ki­
taptan oluşan muazzam bir kitaplık, 
Amsterdam Van Gogh Ulusal mü­
zesinin diğer birimleri arasında ye- 
ralıyor. Arşiv, dokümanlar, mektup­
lar ve kitaplar sanat öğrencilerinin 
inceleme ve araştırmalarına açık. 
Müzede ayrıca yedi tane doçentin 
resim tekniği, malzemeleri, yağlıbo­
ya, akuarel, gravür ve desen üzeri­
ne ders verdiği bir de büyük atelye 
yeralıyor.
Müzede bir de satış bölümü var 
ki, burası belki de ziyaretçilerin ilk 
uğradığı yer. Çünkü burada ünlü
ressama ait yüzlerce slayt, kartpos­
tal, kitap, broşür ve posterler satılı­
yor. Günlerce önce giriş biletinizi 
alıp, dakikalarca kuyrukta bekledik­
ten sonra, yüreğinizde bir heye­
canla bu muazzam müzeyi adım 
adım dolaşıp, Hollanda'lı ressam 
ve çağdaşlarının dünyasında yaptı­
ğınız sanat gezintisinin tatlı yorgun­
luğunu ise, müzenin kafeteryasında 
bir soğuk meşrubat içerek gidere­
bilirsiniz. Ne diyelim, böyle "çağdaş 
ve yaşayan müzelerin" ülkemizde 
de açılması dileğiyle...
Sanatçının kulağı kesik kendi portresi
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